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«EN VÓS ESTÀ FER SON CAS FLACH O FORT» (CVII, 9).
CORRECCIONS D’IMPREMTA, CORRECCIONS D’AUTOR
A AUSIÀS MARCH I LA VALÈNCIA DEL S. XV (1400-1459)
Des d’abans de la publicació per la Generalitat Valenciana, al final
de 1997, del meu llibre Ausiàs March i la València del segle XV (1400-
1459) ja em donava voltes pel cap la realització d’un article semblant
a aquest.1 Si bé la meua afirmació pot sorprendre algú —fer una cor-
recció d’errors quan el llibre encara no estava a l’abast del públic!—,
un mínim coneixedor de la realitat política i cultural valenciana —les
preses i la poca cura són corrents en gran part de les nostres institu-
cions i entitats— pot enumerar més motius explicatius per aquest vell
pensament meu dels que jo en podria donar ací.
Moltes de les errades d’impremta o dels «lapsus calami» que a conti-
nuació enumerarem són evidents per a qualsevol «avesat» lector del nos-
tre llibre. Per això, i per no fer massa extensa aquesta fe d’errades, no fem
constar-hi normalment les faltes ortogràfiques i onomàstiques2 localitza-
des. Només hi detallem aquells errors d’impremta que afecten greument
el sentit del text i que, a més, presenten un cert grau de dificultat per és-
ser detectats ràpidament pels lectors. A més a més, amb aquesta fe d’er-
rades introduïm dins del text adés petits canvis que fan més entenedor el
nostre recargolat estil literari, adés fragments que han desaparegut3 o va-
1. Agraïm a la professora de la Universitat de València Rosanna Cantavella el seu
constant interès en aquest article i la seua paciència per aconseguir aquest descàrrec de
consciència científica. Donem les gràcies també al professor Tomàs Martínez, de la
Universitat Jaume I de Castelló, per la seua conversa plena de seny en un moment
d’obcecació visceral nostra a l’hora de redactar aquest article.
2. És el cas, per exemple, de l’incorrecte Bernad pel correcte Bernat, de Motpeller
per Montpeller, etc.
3. A vegades, un fet d’aquest estil pot servir als investigadors per a augmentar el cur-
rículum. Així, unes línies desaparegudes del nostre llibre ens han permès publicar un breu
article ausiasmarquià amb documentació desconeguda: Jaime J. CHINER GIMENO, Ausiàs
March y Navajas, «Navajas. Boletín Cultural informativo», núm. 39 (1998), ps. 6-7.
Llengua & Literatura, 10. 1999
riat de posició4 per raons que només poden conèixer els misteriosos
barrufets de les impremtes i de la informàtica. Malgrat que, com hem
dit, unes quantes d’aquestes errades són òbvies per a una bona part
dels lectors del nostre estudi sobre Ausiàs March, és possible que la
introducció d’algunes d’elles a la llista ara publicada siga força útil per
a d’altres que desitgen conservar aquest article al costat del nostre tre-
ball biogràfic sobre l’autor dels anomenats Cants de Mort.
Totes les correccions que hom pot assenyalar en un llibre de 607
pàgines i 2125 notes a peu de plana les hauríem solucionades si se’ns
hagueren proporcionat el temps5 i els mitjans tècnics d’impressió es-
caients per a una investigació biogràfica commemorativa de l’hipotè-
tic naixement d’Ausiàs March, és a dir, si les presses polítiques o els
interessos personals d’alguns no s’hagueren imposat per la força a la
meticulosa, detallista i lenta disciplina científica que acompanyava la
redacció d’un llibre amb molt importants dades biogràfiques noves
sobre el nostre més gran poeta líric medieval.
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4. Entre els fragments que han variat misteriosament de posició respecte a l’establer-
ta originalment, en destaca el següent situat entre les línies 11-23 de la pàgina 214 del nos-
tre llibre i que cal situar després del punt i apart que finalitza la línia 11 i abans de la línia
12 per tal de fer més entenedor un dels arguments legals que recolzen una de les nostres
argumentacions per rebutjar la hipòtesi de Pagès sobre el naixement d’Ausiàs en l’any
1397: «Per a discernir la data de naixement d’Ausiàs March té una especial importància un
fur del rei Martí l’Humà que modificava un altre donat per Jaume I referit a la impossibi-
litat de les dones de ser tutores fins i tot dels seus fills.816 El monarca en aquest nou fur de
l’any 1403 ordenà “que si alcun en testament o en altra derrera voluntat donarà tudriu o
curadriu a sos fills, mare o àvia de aquells, que valla tal dació de tutella o cura. Mas altres
fembres no puxen ésser dades en tudrius o curadrius en testament o altra derrera voluntat.
Declarants que si la mare o àvia pendrà marit que sia finida la tutella o cura”.817 Per altra
banda, el fur V-VI-33 establia que “si alcunes fembres hauran administrades les coses de
alcun pubil axí com a tudors, sien tengudes de retre comte de aquela aministratió”.818 En
aquest sentit, cal recordar que Violant de Vilarig, esposa del germanastre d’Ausiàs mort
l’any 1398, no va poder ser tutora dels seus fills probablement per aquest impediment le-
gal i que ho va ser el poeta Pere March per sentència del justícia de Gandia».819
5. La convocatòria de concurs restringit per a l’adjudicació de la redacció d’una
biografia del poeta Ausiàs March emmarcada en la seua època es va fer pública el 5
de març de 1997. Segons el tercer punt de la convocatòria, «les persones o equips
concursants hauran d’aportar o enviar per correu, abans del 31 de març de 1997 un
PROJECTE d’investigació i redacció». Reunit el Jurat adjudicador l’11 d’abril de
1997 i havent examinat el meu projecte, hom acordà adjudicar-me la redacció d’una
biografia que, d’acord amb el punt octau de la convocatòria, «haurà de realitzar-se i
lliurar-se [...] abans del 31 de juliol de 1997».
ERRADES ADVERTIDES QUE AFECTEN GREUMENT
EL SENTIT6
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73). (Pagès, A., Ausiàs March
i els seus predecessors..., p. 86)
lligall I. (Pagès, A., Ausiàs
March i els seus predeces-
sors..., p. 86)
75 apud Pagès, A., Ausiàs
March i els seus predeces-
sors..., p. 86)
1482” (Pagès, A., Ausiàs
March i els seus predeces-
sors..., p. 86)
1437 (Pagès, A., Ausiàs March
i els seus predecessors..., p. 86)
les corts
va ser
reial
després d’haver
braços1199
307r. Corresponen als actuals
furs III-XXII-6 i III-XXII-12.
316 1221 1-2
317 1224 2
317 1230 1
318 7
318 20
318 23
319 26
320 28
320 1250 2
325 13
329 4
330 5
331 9
331 28
331 29
332 8
333 5
333 1295 1
333 1296 3
334 1299 1
335 9-10
335 1301 3
347 1302 3
348 1307 2
349 1307 3
352 1327 3
352 1329 3
352 1329 4
352 1329 5
353 1334
355 15
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Pàg. Nota Lín. On diu Ha de dir
juntament amb la
Vallerra
menbres
e
al de
al
diy
reuinos
comte
Gandia
sols 23
acçí
mostrar un fet que, 
14 anys
puta
finsla
D’aquesta manera
100
15752
15744
II.1. Francesc i Damia-
ta Martorell, pares d’I-
sabel Francesc i Da-
miata Martorell
1994
pel autors
en la nota 32
miller
op. cit.
degué produir-se a Be-
niarjó
Com que el poeta residia
habitualment a Gandia,
hi va haver, qui com ara
va pensar
op. cit.
Escorna
a més
Vallterra
membres
a
als de
al grup
dit
reunions
compte
València
21 o 22
ací
mostrar
13 anys i mig
“alcavota provada”
finals
És gairebé segur que
100, not. Pere Belsa
15752, not. Pere Font
15744, not. Pere Font
II.1. Francesc i Damiata Mar-
torell, pares d’Isabel
1993
autors
en l’apartat II.7 del nostre ca-
pítol III
muller
Auzias March et ses prédéces-
seurs..
hagué de produir-se a Gandia
Ø
afirma
Auzias March et ses prédéces-
seurs.
Escorna, senyor d’Olocau i
fill i hereu de Ramon Escor-
na —també senyor d’aquest
lloc—
355 1343
357 2
357 1351 1
357 1351 2
357 1355 3
358 1357
359 1363 1-2
360 35
361 1
361 27
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Pàg. Nota Lín. On diu Ha de dir
Lumberri1351
Cervera
Ros).
Polgar
Cervera
procurador
seus1366
l’anterior
promés
Sabem que el difunt Joan Es-
corna era fill i hereu de Ra-
mon Escorna i que, ambdós,
eren senyors d’Olocau per
un document datat el 12 d’a-
gost de 1383 (ARV, Justícia
Civil, nº 469, mà 7, f. 18rv)
Lumberri1351 —filla del se-
nyor de Navaixes, Sancho
Ximènez de Lumberri—,
Cervera —Doc. del 29 d’abril
de 1409—
Ros). Que Sara Ximènez de
Lumberri era filla dels se-
nyors de Navaixes (Alt Palàn-
cia) es dedueix de APV, proto-
cols, nº 1446, not. Joan de
Vera —Doc. del 20 de febrer
de 1382—.
Polgar —Doc. del 11 de juny
de 1408—
Cervera —Doc. de l’1 de maig
de 1409—
procuradora
seus1366. Així mateix, confessa
deure a la seua esposa, per
una banda, 2870 sous que el
testador va rebre com a re-
dempció d’un censal i, per al-
tra banda, 770 sous proce-
dents de la venda per la cúria
de la Governació del lloc de
Benavites i d’altres béns del
cavaller de València Ferran
Muñoz a instància del matri-
moni Constança i Bernat Es-
corna en raó de 110 sous de
violari que Muñoz els obligà
amb instrument notarial re-
but pel notari Jaume Mestre
el 9 de març de 1407.
l’anterior testament
promesos
362 1
363 6
363 1375 2
363 1375 4
363 1375 8
364 16
365 15
366 8
366 23
367 13
370 26
372 16
373 1421 6
373 1424 3
375 3
375 24
375 24
378 1448 12
380 2
380 6
380 20
380 27
381 2
382 3
385 2
385 10
385 12
386 1461 3
387 12
387 1469 2
388 38
389 1470 3
390 1475
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Pàg. Nota Lín. On diu Ha de dir
comprés
Cavall
Cavall
Cavall
Cavall
Cavall
Cavall
es vegen obligats a
adoptar
Cavall
43 o 44
havien
entregà
assunts
un homònim
a Jaumeta
entregaren
llires
nasca
1454
Cavall
Cavall
Cavall
14741458
fine, sobre
asunts
asunts
ell
locals
representatiu
comtar
conflictes
p. 109
el qual havia adquirit el
senyoriu sobre aquests
llocs i alqueries situades
compresos
Çavall
Çavall
Çavall
Çavall
Çavall
Çavall
havien d’adoptar
Çavall
42 o 43
que havien
lliurà
afers
és, només, un homònim
una tal Jaumeta
lliuraren
lliures
Ø
1454, molt probablement en
una data molt acostada a
aquesta última.
Çavall
Çavall
Çavall
14741458. Sor Aldonça Çavall
incoà un plet contra Jofre de
Blanes l’1 d’octubre de 1483
(ARV, Governació, nº 2366,
f. 142r)
fine,
sobre
afers
afers
Ausiàs
locals del seu entorn
representatives
comtat
conflictes judicials
p. 115
Ø
390 1477 2
394 28
395 1
395 1496 1
396 14
397 10
398 3
398 13
404 1526
405 1530 1
410 28
410 1549
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Pàg. Nota Lín. On diu Ha de dir
al sud del terme, mitge-
res amb el de Rebollet,
i a qui el duc n’havia
concedit en 1412 l’exer-
cici de la jurisdicció.
(FULLANA MIRA, L.:
“Los caballeros de ape-
llido March...”, BSCC,
XVII (1936), p. 109)
—de qui ja hem par-
lat—
1437
1437
Co
va estar
conflictes el
i
March1507
B-1
document
5100 sous1549.
209v.
Ø
1447
1447
Com
estaven
Ø
Ø
March1507. Com ja havem co-
mentat, el 3 d’abril de 1447 el
Príncep concedí al poeta la ju-
risdicció civil i criminal sobre
Beniarjó, Pardines i Verniça
B-1 apud Zapata, op. cit., p.
118.
document del 13 de novem-
bre de 1402.
5100 sous sense cap tipus d’a-
juda econòmica per parts dels
habitants de Palma —malgrat
que ell els havia oferit com-
partir les despeses i l’ús de l’ai-
gua— car els de Palma pensa-
ven que la construcció de la
sèquia era impossible i “seu
trahien joch e ho tenien a bur-
la com no creguessen que ell
pogués fer venir la dita aygua
a la dita partida de l’Alfaç axí
com de fet la féu venir” 1549.
209v. La referència a l’actitud
dels habitants de Palma es lo-
calitza a ARV, Governació,
nº 2361, mà 45, ff. 1v.
411 1552 1
412 5
412 16
412 1557 3
412 1562 1
412 1562 2
412 1562 2
413 2
413 5
413 6
413 7
413 9
413 12
413 25
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Pàg. Nota Lín. On diu Ha de dir
3v.
tenim
Valls
—donzell—
Pot
otari
Cardona
Trapan
Ivarç
Amayona
Bellot
fill
fill
d’Aiora
3v. Fragments d’un procés
entre Tolsà i Gandia sobre
l’ús de la sèquia de March i la
construcció pels gandians de
l’anomenada “sèquia nova”,
es poden llegir a ARV, Go-
vernació, nº 2361, mà 45, ff.
1r i següents.
tenim, entre d’altres,
Valls (FULLANA, Ll.,
“Los caballeros de apellido
March...”, XVII (1936), ps.
234-235).
—donzell— i el donzell Joan
de Monpalau, menor de dies.
No pot
notari
Cardona perquè el nomenat
era veí de Gandia.
Trapan (FULLANA, Ll.,
“Los caballeros de apellido
March...”, XVII (1936), p.
254)
Ivarç (FULLANA, Ll.,
“Los caballeros de apellido
March...”, XVII (1936), p.
255)
Amayona (FULLANA, Ll.,
“Los caballeros de apellido
March...”, XVII (1936), p.
307)
Bellot (FULLANA, Ll.,
“Los caballeros de apellido
March...”, XVII (1936), p.
308)
fill (FULLANA, Ll., “Los ca-
balleros de apellido March...”,
XVII (1936), p. 318)
fill (FULLANA, Ll., “Los ca-
balleros de apellido March...”,
XVII (1936), p. 320)
d’Aiora (FULLANA, Ll.,
“Los caballeros de apellido
413 1568
414 6-7
414 9
414 1582 16
415 1582 10
415 1582 14
418 19
418 1591 5
419 31
420 1598 1
423 23
425 1
425 2
425 3
425 1619 4
426 1623 1
429 1637 4
429 1637 5
431 1648 2
436 1656 2
438 3
438 5
439 39
439 41
440 35
441 28
441 33
441 38
442 19
442 28
442 30
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Pàg. Nota Lín. On diu Ha de dir
AHN, Osuna, llig. 1206,
nº 7, not. Pere Belsa
Sobre aquest plet sa-
bem que
de la denúncia de la filla
de Rodrigo Alfonso
pp.
cesposa
cancella
al
l’aigua
Beniarjó
la senyora de Beniarjó i
Pardines
1435
Pere March
poeta “home
Vilanova1619
Vilanova
op. cit.
aquest
(ARV
acreedor
exacta
Cavall
Cavall
Cavall
Cavall
reua
mia.lo
del honorable
elegirà.lo
ppensions
Cavall
Cavall
March...”, XVII (1936), p.
380)
APV, protocols, nº 18415,
not. Joan d’Aragó
Molt probablement, en rela-
ció amb aquest plet hi ha el
fet que
d’una denúncia d’Isabel, es-
posa de Rodrigo Alfonso,
p. 217
esposa
cancel.là
amb el
Ø
Gandia
Ø
1437
Pere March —fill il.legítim
d’Ausiàs—
poeta —“home
Vilanova1619—
Vilanova, i de la que ja havem
parlat en el capítol VI dins de
l’apartat dedicat a Ausiàs
March i les bandositats
Auzias March et ses prédéces-
seurs.
Que aquest
se diu a ARV
creditor
inexacta
Çavall
Çavall
Çavall
Çavall
seua
mia. Lo
de l’honorable
elegirà. Lo
pensions
Çavall
Çavall
446 23
447 34
447 34
449 1668 8
450 16
450 20
454 18
454 26
454 26
455 12
455 13
456 21
458 5
458 5
458 1679 2
459 24
462 1713
464 7
464 27
465 12
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Pàg. Nota Lín. On diu Ha de dir
diús
haia
gçfert
nostar
del
Duiocesà
twnguts
deiús
orden
domas
morisch;;
0procés
a qui
dedicà
583
el mateix
APV, protocols, nº
24149, not. Joan Ver-
danxa
d’ells1720
Isabel
Monsoriu1726.
dejús
haja
fet
nostra
de la
Diocesà
tinguts
dejús
ordén
domàs
morisch;
procés
en nom de qui
féu
585
el mateix Francesc March
Per al nom del marit de Tere-
sa d’Íxer, vid. APV, protocols,
nº 24149, not. Joan Verdanxa
—Doc. del 3 d’abril de
1483—.
d’ells1720. Encara es trobava
viu el 19 de maig de 1472, dia
en què reclamà les pensions
degudes de 200 sous censals
carregats per Jofre de Blanes i
Joan d’Aguiló a Ausiàs March
el 23 d’agost de 1449 davant el
notari Joan d’Aragó i que, se-
gons constava per escriptura
del 19 d’abril de 1462 davant
el notari Joan Moreno, havia
estat donat per Jofre de Blanes
a Joan March (ARV, Gover-
nació, nº 40, f. 267r)
Isabel March —filla de Cas-
tellana i Joan March—
Monsoriu1726. Així mateix,
cal identificar-lo probable-
ment amb el Pere March a
qui Jofre de Blanes carregà,
el 10 de març de 1459 davant
el notari Pere Rubiols, 1400
465 20
466 7
467 27
467 1741
467 1743
467 1745
467 1746
467 1747
468 27
468 1750 1
468 1750 4-5
469 1751
469 1752 1
469 1756
470 18
470 19
470 25
471 1765
475 23
479 1783 5
480 1789 2
482 7
486 16
488 24
490 12
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Pàg. Nota Lín. On diu Ha de dir
mayeixos
seua 1733
Doriç
20432
20432
24701
24701
828
d’en
20434
publicació
20434
Bertomeu de Carries
100r.
de la
proceir
moly
6v
lliurar-se
festa
12rv
era prova
paren
Vallforosa
d’octubre
sous censals anuals sobre els
béns de l’herència d’Ausiàs
(ARV, Governació, nº 2361,
mà 40, f. 42v)
mateixos
seua1733
Dòriz
20423
20423
24701, not. Antoni Vilana
24701, not. Antoni Vilana
828, not. Nicolau Esteve
avi d’En
20430
publicació (APV, protocols,
nº 20430, not. Bertomeu de
Carries —doc. del 31 d’agost
de 1482—)
20430
Jeroni Tovia
100r. A ARV, Governació, nº
2361, mà 40, f. 38r s’afirma
que Tolsà va cedir tot “lo
dret de ypotheca a aquell per-
tanyent” en els 1400 sous
censals anuals carregats per
Jofre de Blanes a Pere March
en l’any 1459 i que havien
passat a mans dels germans
Lluís i Francesc de Vilanova. 
del
procedir
molt
6v (FULLANA, Ll., “Los ca-
balleros de apellido March...”,
XVII (1936), ps. 427-428)
deslliurar-se
Pasqua
12r
stava provada
parent
Vallferosa
de setembre
490 7
490 13
490 1850 4
490 1847
490 1851
491 1853
491 1857 1
495 1879 5
500 1898
509 21
513 9
515 9
516 18
518 1960
524 18
524 35
525 14
526 5
526 20
526 22
526 1972
526 1974
527 25
528 22
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Pàg. Nota Lín. On diu Ha de dir
1480
128143 sous
foli.
22r.
26v
212rv
2356
ab
36
Bou
censals
El mateix dia
ciutat”
302v
i e
enemichs
besavi
en
al
de juliol
Pugeriol
Pugeriol
el tornà
avi
1480, pel mateix notari Do-
mingo Garcia
121143 sous i 10 diners
foli. A ARV, Governació, nº
2361, mà 40, f. 37r es parla
només de 121143 sous
22r. Segons ARV, Governa-
ció, nº 2361, mà 40, f. 42r s’in-
coaria el 29 de maig de 1479.
26v. Segons ARV, Governa-
ció, nº 2361, mà 40, f. 42v el
manament executori estava
datat el 19 de setembre de 1480
212v. A ARV, Governació, nº
2361, mà 40, f. 42v s’afirma
que, sobre el tema dels béns
dels fermances d’Ausiàs, el Jus-
tícia de Gandia va dictar una
sentència el 25 de maig de 1481.
2339
amb
36r.
Bou, oncle del personatge
homònim a
censals de propietat
Tres dies després
ciutat” (APV, protocols, nº
23010, not. Guillem Exernit,
doc. de l’1 d’octubre de 1489)
302v (Document datat el 18
de març de 1530)
i en
enemics
avi
a
el
d’abril
Pugeriol —document del 31
de juliol de 1416—
Pugeriol —document del 17
de juny de 1416—
tornà
oncle
529 7-8
533 24
533 28
533 2015
533 2022
534 27
534 2028
534 2029
534 2030
535 1-3
535 16
535 2031 1
536 1
536 7
536 2041
537 2051
537 2053
538 9
538 2055
539 6
539 2064 2
540 2071 10
541 2084
544 17
544 2097 11-13
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Pàg. Nota Lín. On diu Ha de dir
66 sous i 8 diners censals
Roca2019
Un mes
Belsa
Pugeriol
En canvi, en l’esmenta-
da data del 20 de febrer
de 1388, no
nº 51-4
nº 51-4
nº 51-4
es esmentat ni com a tu-
tor ni com a curador
d’Aldonça, altra filla del
matrimoni, bé perquè
ella ja era major de 20
anys, bé perquè ja es tro-
bava casada amb el cava-
ller Bernat Domènech
—cosina germana d’Au-
siàs March—
nº 51-4
d’aquest mes i any
Aldonça
Belsa
nº 61
nº 65
pares
nº 9
1420.2062
Pelegrí
nº 61
Belsa
11000
El 8 de març de 1447, a
Gandia, Ausiàs de Co-
rella cedeix a Joan Ros-
toxo, d’acord amb el
Ø
Roca2019
Uns mesos
Belsa —doc. del 29 d’octubre
de 1434—.
Pugeriol —doc. del 12 de maig
de 1436—
Ø
nº 51-4
nº 51-4
nº 51-4
Ø
Ø
nº 51-4
de gener de 1425
Joana
Belsa —doc. del 21 de no-
vembre de 1436—
nº 61
nº 65
pare
nº 7
1420.2062
Pelegrí —doc. del 2 de setem-
bre de 1444—
nº 61
Belsa —doc. del 29 d’octubre
de 1434—
1100
Ø
545 13
546 2
546 9
546 22
546 36
547 4
547 2101
548 10
548 20
549 11
549 15
549 2107
550 27-28
550 30
550 33
550 2117
550 2118
551 12
551 11
551 21-22
551 27
551 2120
551 2121 2
597
598
598
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Pàg. Nota Lín. On diu Ha de dir
pacte establit amb el
notari Jaume Pérez de
Culla, 100 sous adeu-
dats per les pagues d’un
violari (AHN, Osuna,
llig. 1206, nº 16, not.
Pere Belsa)
mes
es
Roïz
bens
bens
Joahn
b3-5
mar
am és
mab
i amb un fill seu
revoca
permitirà
comunica
d’assenyalarne
27r-40v
27v
ciolaris
Aldona
De tota manera, Joan
Roís de Corella potser
es va veure obligat a es-
collir la carrera ecle-
siàstica per tal com era
el segon dels fills.
complert
podir
manja
Beatriu (monja meno-
retes)
Joana
Bernat Domènech —Al-
donça
més
és
Roís
béns
béns
Johan
b3-5
mare
a més
amb
i, amb un fill seu,
Chiva revocà
permitira
comunicà
d’assenyalar-ne
29r-30r
29v
violaris
Aldonça
Ø
complit
podia
monja
Damiata (monja menoretes)
Ø
Bernat Domènech —Joana
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